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Senior Recital:
Alexander Simakas, piano
Ford Hall
Saturday, March 25th, 2017
7:00 pm
Program
Keyboard Sonata in C Minor Hob. XVI:20
(1771)
Franz Joseph Haydn
(1732-1809)
I. Moderato
II. Andante con moto
III. Allegro 
Deuxième Années de pèlerinage: Italie (1858) Franz Liszt
(1811-1886)I. Sposalizio (Marriage of the Virgin)
Intermission
Keyboard Sonata in B Minor, K. 87
Keyboard Sonata in D Major, K. 45 
Domenico Scarlatti
(1685-1757)
Chants d'Espagne (Songs of Spain) (1892) Isaac Albéniz
(1860-1909)IV. Córdoba
"In My Room" (As performed by
Jacob Collier)
Brian Wilson
Transcribed by Lex Simakas
Sonata No. 6, op. 62 (1991) Nikolai Kapustin
(b. 1937)I. Allegro ma non troppo
II. Grave
III. Vivace
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Performance. Alexander
Simakas is from the studio of Dmitri Novgorodsky.
